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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
DRUG DEPENDENCE IN PREGNANCY 
- AN AUDIT OF THE MULTIDISCIPLINARY APPROACH 
IN ROTIERDAM 1983 - 1992 -
1. Bij drugsverslaafde zwangeren dient de verloskundige zorg gelijktijdig te worden 
uitgevoerd met medische behandeling voor drugsafbankelijkheid en psychosociale 
hulpverlening. 
2. Het beloop en de uitkomst van de zwangerschap van drugsverslaafde vrouwen die 
het gebruik van drugs gedurende de zwangerschap geheel hebben gestaakt 
verschillen niet significant van die van niet-drugsafhankelijke zwangeren. 
3. Behandeling met methadon bij drugsverslaafde vrouwen gaat samen met een 
verhoogde kans op foetale groeivertraging. 
4. Drugsverslaafde zwangeren dienen te worden onderzocht op Chlamydia infecties. 
5. Er zijn op dit moment onvoldoende wetenschappelijke gegevens om het verrichten 
van een primaire sectio caesarea bij HIV-seropositieve zwangeren te adviseren. 
6. Screening van zwangeren zonder medische of obstetrische voorgeschiedenis op 
antifosfolipide antilichamen is niet zinvol. 
7. Het nalaten van een diagnostische hysteroscopie bij onbegrepen infertiliteit is een 
kunstfout. 
8. Het behandelen van een CIN I aandoening van de portio cervicis uteri kan op 
individuele basis gerechtvaardigd zijn doch is als medisch beleid verwerpelijk. 
9. Het uitreiken van een brochure aan een patient garandeert geenszins overdracht 
van informatie. 
10. In geval van infertiliteit, houdt het recht op behandeling niet een vanzelfsprekende 
verplichting in tot vergoeding door de overheid. 
11. Leven in een ander land is meer dan het leren spreken van een nieuwe taal. 
12. Legalisering van drugsgebruik betekent niet het goedkeuren van drugsverslaving. 
13. Het Rotterdamse Perron 0 werd ten onrechte beschouwd aIs een eindstation. 
14. Ook wanneer men erop promoveert zijn drugs kostbaar. 
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